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摘  要 
伴随着现代科学技术的迅速发展，信息化蔓延整个世界，网络在我国以及其他各个国
家高速普及。网民通过各种方式在网上交流，足不出户便可和与自己相隔千里之外的朋友































With the rapid development of modern science and technology, information technology 
spread throughout the world and network rapid development in China and other countries. 
Internet users in online communication through various means, stay at home and with their 
friends separated by thousands of miles away. Online forums are the most common online 
communication media, which is abbreviated as BBS (Bullentin Board System), which is the 
electronic bulletin board system. 
The campus-level architecture forum based on B / S model is designed and developed to 
meet the requirements of the students in major of architecture. The system with beautiful 
interface, which is easy to operate and maintain, is able to meet the requirements of teaching and 
studying. 
The system is comprised of background and front module, the background module includes 
user management, message management, system management, information maintenance system 
functions and so on; the front of the forum includes membership registration, information 
maintenance, message browsing and the publication and sending back of the post. The system is 
strictly designed and all the operations are put in the corresponding logic Bean, which make the 
system easy to maintain and transplant. 
The paper gives a detailed introduction to the development techniques and methods of 
campus-level BBS web site, which includes requirements analysis, detailed designing, database 
designing. This paper puts emphasis on achievement and designing idea of the main module, and 
discuss the technology which used in the system. Because, there are too many moudles,so only 
the important ones will be decribed in detail, and some part of content will be described simply. 
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网络论坛就是一般大家经常提的 BBS。那 BBS 到底是什么呢？Bulletion 
Board System 很明显就是 BBS 的英文翻译[1]。而在中国，人们给它的中文名称则
是“电子公告板系统”。它是以 Internet 为基础的一种电子信息服务系统[2]。 
随着互联网日益深入人们生活的各个层面，BBS 开发技术也已日趋成熟，
BBS 论坛的功能得到不断增加和完善，同时也受到了越来越多的网民的喜爱。
同时，Java 具有很多优势，比如简单、跨平台、易于移植等，因而 Java 成为了













































据统计结果显示,中国网民的数量在 2012 年中期，达到了史无前例的 5 亿之































展中也形成了几种比较成熟的系统如 Spacebuilder、Ucenter home、phpwind、 






技术方面，本系统开发过程中涉及到 B/S 结构、JSP 语言、Struts2 等技术，































第 5 章：根据总体设计给出各个功能模块的详细设计。 
第 6 章：对系统进行测试。 
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2.2 JSP 技术简介 
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HTML 代码和 JAVA 代码组成了 JSP。客户端系统在向服务器端系统发出请
求后，服务器端在接受到信息后，这些源程序会被服务器进行相应的编译，接着
服务器会将处理代码生成的 HTML 页面反馈给客户端的浏览器[6]。 
JSP 在使用时，一般和 JAVABEANS 结合使用，因为这样可以将界面表现和
业务逻辑分离开来，便于开发。 
2.3 JAVABEAN 技术简介 
JAVABEAN 是基于 Java 语言基础之上的，它的结构与普通的 Java 程序非常
相似。JAVABEAN 有点类似于 Microsoft 的 COM 组件概念。在 Java 模型中，我
们利用 JAVABEAN 能做到最大程度地拓展 Java 程序所能实现的功能，利用
JAVABEAN 的各种组合我们能够高效地达到生成新的应用程序的目的。 
JAVABEAN 的组件是 Java 类，这些类为了方便以后方法的命名，因此都以
一个统一的接口格式为标准。许多组件的容器能以标准方式与 JAVABEAN 进行
交互，使得 JAVABEAN 可以部署在多种设计工具盒运行环境中。 
2.4 Struts MVC 简述 
在 Struts 技术出现之前，程序员往往需要在底层的 Web 基础框架上花费很多
精力。而 Struts 的解决了这个难题。Struts 是一套成熟的框架，它由 Apache 开源
联盟提供，用于构建 Java Web 应用程序。Struts 利用了 MVC 模式。MVC 即表
示层、控制层、模型层。使用 Struts 可以使 Web 程序的这三层分离。这样，编
程人员就可以将更多的时间和精力用在业务逻辑的设计上。 
利用 Struts 可以加快 Java Web 程序的开发。Struts 的基本模型为：Action 到















图 2-2 Struts 模型 
2.5 MyEclipse 简介 
 MyEclipse 是一个应用广泛、操作便捷、功能强大的一款的用于 Java 开发和




2.6 SQL Server 2008 数据库简介 
SQL Server 2008是有微软公司开发的关系数据库管理系统，通过 SQL Server 
2008，用户可以方便地使用和管理数据库，比如新建和编辑数据库表，同时还可
以进行各种数据查询工作。SQL Server 2008 是 SQL Server 2005 的升级版，具有
更加完善的功能[10][11]。现在介绍一下几大优点： 
1、数据信息更加安全。SQL Server 2008 通过利用全方位的审查功能、透明
数据信息的加密以及仅启动用户数据所需要的服务，以此来最大化地避免系统受
到安全攻击。 
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